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НЕКРОЛОГ
Світлій пам’яті хірурга Tараса Адамовича Кадощука
24 березня 2016 р. пішов з життя відомий вче-
ний, лауреат Державної премії України, доктор 
медичних наук, професор, хірург  Тарас Адамо-
вич Кадощук.
Наше суспільство втратило досвідченого і ви-
сококваліфікованого лікаря, мудрого керівника, 
авторитетну Людину з великої літери. Життєвий 
шлях Тараса Адамовича – зразок людської гіднос-
ті, добропорядності та мудрості. 
Т. А. Кадощук народився 20 серпня 1929 р. у 
селянській родині в с. Старий Мирополь Дзержин-
ського району Житомирської області. В період Ве-
ликої  Вітчизняної війни 1942–1943 рр. був учас-
ником Миропольської підпільної групи, керував 
якою Герой Радянського Союзу В. І. Тимощук. 
Після війни закінчив семирічну школу, в 
1948 р. із відзнакою – Славутське фельдшерсько-
акушерське училище і вступив до Казанського 
медичного інституту на санітарно-гігієнічний фа-
культет. У 1949 р. за власним бажанням був пе-
реведений на лікувальний факультет Вінницько-
го медичного інституту, який закінчив із відзна-
кою в 1954 р.
Після закінчення інституту Тарас Адамович 
був зарахований до клінічної ординатури кафедри 
факультетської хірургії, в 1957 р. став асистентом 
цієї кафедри.
У 1963 р. захистив кандидатську дисертацію 
“Білкові фракції сироватки крові та антитоксич-
ні функції печінки при раку і виразковій хворобі 
шлунка до і після операції”. У 1967 р. Тараса Ада-
мовича обирають доцентом кафедри хірургії  пе-
діатричного факультету. 
Роки наполегливої праці, накопичений прак-
тичний досвід дозволили Т. А. Кадощуку разом з 
колективом кафедри успішно розробляти і вико-
нувати хірургічні втручання з приводу ускладне-
них форм гострого і хронічного панкреатиту, за-
хворювань печінки, жовчних проток і органічно-
го дуоденостазу. 
У 1977 р. Тарас Адамович створив і очолив 
Вінницький центр хірургії підшлункової залози і 
став одним з провідних фахівців – гепатопанкреа-
тологів у країні. 
У 1983 р. Т. А. Кадощук захистив доктор-
ську дисертацію у Всесоюзному центрі хірургії 
ім. Б. В. Петровського на тему “Хірургічне ліку-
вання ускладнених форм хронічного панкреати-
ту”, в якій довів, що в лікуванні таких хворих най-
більш ефективною є органозберігаюча хірургічна 
тактика. Він був одним із перших хірургів Радян-
ського Союзу, хто виконував і розпрацьовував 
прямі втручання на підшлунковій залозі.
У даний час клініка має досвід понад 12 ти-
сяч операційних втручань з приводу ускладнених 
форм гострого і хронічного панкреатиту, захво-
рювань печінки і позапечінкових жовчних шля-
хів, органічного дуоденостазу.
Тарас Адамович Кадощук є автором 42 вина-
ходів та патентів, 92 раціоналізаторських пропо-
зицій, 38 методик хірургічних втручань. У 1993 р. 
опублікував монографію “Профілактика та ліку-
вання гнійно-некротичних ускладнень гострого 
панкреатиту”.
Багаторічна активна й успішна робота в галузі 
гепатології отримала високу оцінку і визнання хі-
рургічної громадськості – в 1984 р. Т. А. Кадощу-
ку присвоєно вчене звання професора, в 1989 р. 
присуджено Державну премію України. Він є ка-
валером 17 урядових нагород (у тому числі бойо-
вих). У 2013 р. Т. А. Кадощук нагороджений по-
чесним дипломом за великий особистий внесок у 
розвиток медичної науки та практичної хірургії в 
галузі гепатології та удостоєний звання почесного 
члена Асоціації хірургів-гепатологів. Під його ке-
рівництвом захищено 3 докторські та 9 кандидат-
ських дисертацій. 
Колеги, співробітники та учні з глибокою 
скорботою висловлюють співчуття родичам та 
близьким. 
Вічна пам’ять про видатного науковця, хірур-
га від Бога, Вчителя та Колегу, високоінтелігент-
ну та чудову Людину назавжди залишиться в на-
ших серцях.
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